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A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, parasu e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
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día de Marzo 1928. 
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Junta provincial de Abastos.— Pre-
cios de los artículos de primera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante la segunda quin-
cena del mea de Marzo de 1928. 
.iMwnuott ' M m u L 
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L e ó n . Rectificación del censo elec-
toral de 1928. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citacnián 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Eey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Eeina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R . el P r í n c i p e 
l¡s Asturias e Infantes y demás per-
donas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gactta del día 2 de A b r i l de 1928). 
lunla provincial del Censo Electoral 
Sesión celebrada el dia 24 de Marzo 
de 1928 
Reunidos el día señalado a las 
doce de la mañana, en la Sala de la 
Audiénc ia , bajo: la Presidencia del 
l imo. Sr. D . Frutos Recio Gonzá lez , 
Presidente de la Audiencia provin-
cial, los señores D . José Moreu 
Aguiar, D . Miguel R o m ó n Melero y 
D . J o s é Lemes Fournier, Delegado 
del Exorno. Sr. Gobernador Militar, 
Notario más antiguo de la locali-
dad y Jefe de! Servicio provincial 
de Estadís t ica respectivamente, dase 
lectura del acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada. 
Dase cuenta de haber sido desig 
nados por la Junta municipal del 
Censo, del nuevo Ayuntamiento de 
de Sabero, el Presidente y suplente 
de la mesa electoral de la Secc ión 
única de dicho término municipal, 
en las elecciones que tengan lugar 
hasta ú l t imo del año en curso. Los 
designados son: D . Emilio Alvaroz 
S á n c h e z y D. José Fuertes Alvarez, 
Presidente y suplente, respectiva-
mente. 
Se lee una certificación del Se-
cretario de la Junta de Castropoda-
me, visada por el Presidente de la 
misma, en la que da cuanta del 
fallecimiento de los seüores Presi-
dente de la 2." Sección electoral y 
de los Suplentes de la 1.a y 2.a, en la 
que consta los nombres do los desig-
nados para sustituir a los tres. E n 
su virtud, quedan designados como 
Suplente de la 1." Sección electoral, 
D . Saturnino Gundin García, y 
como Presidente y Suplente de la 
2.a, D . Manuel Parada Alvarez y 
D . Francisco Gonzá lez Morán, que-
dando alterada la relación inserta en 
el BOLETÍN OFICIAI, correspondiente 
al día 9 del corriente, respecto a 
dichos cargos, con los nombramien-
tos aceptados por esta Junta provin-
cial, hasta el 3 i de Diciembre del 
año actual. 
También se lee un oficio de la 
Junta municipal de Pozuelo del 
Paramo, participando que ha falle-
cido el Presidente de la mesa elec-
toral, designando, y el Suplente se 
encuentra incapacitado, acordándo-
se que se dirija a dicha Junta para 
que procedan a la mayor urgencia^ 
a designar Presidente y Suplente de 
la mesa electoral que ejerza su mi-
sión hasta el día l í l t imo de este año , 
en curso. 
Acuérdase remitir copia de esta 
acta al Exorno. Sr. Gobernador 
oivil, para su inserc ión en BOLETÍN 
OFICIAL. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar se levanta la ses ión , de 
que yo Secretario, certifico.—El Se-
cretario, J o s é Lemes. — V . " B.": E l 
Presidente, Frutos Recio. 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios de los ariíralos de mímera necesidad en los disllnlos Parlifios iadldoles toale la Mimto snincena del mes de mano de 1928 
ÍRECIO DEL CUBÓN 
P A R T I D O S 
León.. 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Riaño. . . 
Sahagún. 
Valencia. 
Villafranca. 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
de 
familia 
Pesetas 
0,64 
0,60 
0,63 
0.64 
0,65 
0,65 
0,65 
0.60 
0,60 
0,65 
Cama 
de 
vaca 
Pese ía s 
4,00, 
3'00yl'80 
4.00 
2,90 
3,00 
3,00 
4,25,4,00 
J3,10 
3,00 
2,90 
2,40 
3,00 
Cordero 
y 
lechazo 
Pesetas 
4,3,40 
y3 
3,00 
3.25 
3.00 
2,50 
3.00 
» 
Tocino 
Pese ía s 
3,00 
2,80 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3.00 
2,80 
3,00 
2,40 
B a c a l a o 
Pese ías 
1,50 a 2,00 
2.00 
1,80 
2,00 
2,00 
1,60 a 2,00 
2,00 
1,60 a 2,20 
1,75 
1.75 
Garbanzos 
P e s e í a s 
0,80 a 1,60 
1,20 
1,00 
1,15 
1,40 
1,00 a 1,40 
1,10 
1.40 
1,25 
1,30 
Judias 
secas 
0,90 
1,00 
1,00 
0,95 
1,25 
lal-,30 
1,25 
1,20 
1,00 
1.00 
A r r o z 
Pesetas 
0,60 y 70 
0,90 
0,80 
. 0,70 
0:80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,70 
A z ú c a r 
Pesetas 
1,60 a 1,75 
1,65 
1,60 
1,80 
1,90 
1.70 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,70 
1,75 a 1,80 
Patatas 
Pese/as 
0,15 
0,15 
0,15 
0,14 
0,15 
0,12 
0,15 
0,20 
0,15 
0,10 
P R E C I O D E L LITRO D E 
A C E I T E 
Da 
o l iva 
1,90 
2,20 
2,00 
1.85 
2.10 
1.90 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
Da 
caratnele 
N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
E n L a Vecilla, baja de 5 céntimos en docena de huevos. . 
E n Sahagún baja 10 céntimos la docena de huevos. . 
E n Valencia de Don Juan, alza de:40 céntimos el kilo de carie de vaca. 
Mezo'ido 
Pesetas 
Lecho 
Pesetas 
0,60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0.60 
0,60 
0,60 
Patr6lao 
Pese/as 
1,00 
1,20 
1,00 
1,00 
1,00 
Precio 
de la 
docena 
de 
huevos 
Pesetas 
1,75 
1,75 
1.60 
1,70 
1,50 
1,75 
1,50 
1,80 
1,75 
1,50 
Mineral, 
los 10Q 
kilos 
Pesetas 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
» 
9,00 
7,00 
4,50 
León , 1.° de Abril-de 1928. 
E l Gobernador civil, 
José del Rió Jorge '- • 
Vogelal, 
los 100 
klloa 
Pesetas 
16.00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16,00 
15,00 
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S E C C I O N P R O V I N C I A L 
DE ESTADISTICA DK I.KÓN 
Rectificación del censo electoral de 1928 
CIRCULAR 
Habiéndose ordenado la rectifica-
ción del censo .electoral do 1928, en 
virtud de lo dispuesto en los Beales 
•lecretos dé la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, fechas 23 de Mar 
zo de 1927 y 30 de Marzo de 1928. 
ósta se l levará a cabo conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 2.° del ar 
tlculo 14 y en el articulo 15 de ley 
electoral de 8 de Agosto de 1907. 
Por ello encarezco a las Autori-
dades a quienes se refiere el articulo 
2 . ° del Real decreto de 23 de Marzo 
de 1927, que remitan a la Secc ión 
provincial de mi cargo, las relacio-
nes cert iñoadas que acrediten el de-
recho de los varones y hembras de 
más de 23 años , o las cansas de ex 
alusión, expresando con claridad él 
nombre y los dos apellidos, la edad, 
el domicilio (en los Ayuntamientos 
rurales el pueblo o entidad de resi-
dencia), la profesión y la instruc-
ción elemental. 
Estas relaciones deben remitirse en el 
improrrogable plazo del mes de Abril 
en curso 
He aquí la documentac ión que ha 
de serme remitida por las Autori-
dades que se expresan: 
limo. Sr. Presidente de la Audiencia 
provincial 
a) De los nombres, apellidos y 
circunstancias especiales de las per-
sonas que por sentencia firmen ha-
yan sido condenadas a las penas de 
inhabi l i tac ión perpetua para dere-
chos pol í t icos o cargos públ icos , 
aunque hubiesen sido, indultadas, a 
no haber obtenido antes rehabilita-
ción personal por medio de una ley^ 
y de las que por sentencia firme 
¡layan sido condenados a pena aflic-
ü v a . 
b) De las que habiendo sido con-
denadas a otras penas por sentencia 
firme no acreditaren haberlas cum-
plido. 
c) De los concursados o quebra-
dos no rehabilitados conforme a la 
iuy y que no acrediten documental 
rcente haber cumplido todas sus 
«bligacionesj-y 
d) Otra de las personas res-
pecto de las cuales hayan cesado las 
«nteriores causas de incapacidad. 
limo. Sr. Delegado de Hacienda 
a) Una de los declarados deudo-
''«s a fondos públicos como respon-
sables directos o subsidiarios; y 
b) Otra de las personas respecto 
de las cuales hubiere cesado esta 
cansa do incapacidad. 
Sres. Jueces de primera instancia 
a) Una de las sentencias firmes 
de divorcio en que se haya declara-
do la culpabilidad del esposo. 
b) Otra de las declaraciones de 
ausencia de maridos, hechas con 
arreglo a los artículos 184 y 185 del 
Código civil; y 
c) Otra de los condenados por 
sentencia firme-a la pena de inter-
dicción civil . 
Sres. Jueces municipales 
1. " Una de las mujeres a que se 
haya conferido la tutela del marido 
loco o sordomudo o condenado a la 
pena de interdicc ión civil . 
2. " Otra con referencia al Regis-
tro civil, de las solteras o viudas 
mayores de ve int i trés años que ha-
yan contraído matrimonio y de las 
casadas que hayan enviudado; y 
3. a Otra de las personas que fi-
guren en el censo electoral vigente 
del respectivo Municipio y hayan 
fallecido con posterioridad al 10 de 
Mayo de 1924. 
Sres. Alcaldes 
1." Una de las personas que hu-
bieran adquirido la vecindad en el 
Municipio con arreglo al articulo 36 
del Estatuto municipal. 
2.1 Otra de los que la hayan per-
dido. 
3. a Otra de los que hayan sido 
acogidos en establecimientos bené-
ficos o estén a sü instancia autoriza-
dos administrativamente para im-
plorar la caridad públ ica; y 
4. a Una relación de aquellos 
electores que figuren en el censo y 
respecto de los cuales conste que la 
hayan cambiado de domicilio. 
Estas relaciones se remit irán den-
tro del mes de Abri l en curso y 
comprenderán desde el d ía 10 de 
Mayo de 1924 en que se hizo la ins-
cripción pará el nuevo censo, hasta 
la fecha de la exped ic ión . 
Esta Jefatura 'remitirá el día 23 
de Junio próx imo a las Juntas mu-
nicipales del censo electoral, dos 
listas por cada sección: una, de las 
personas que hayan de ser incluidas 
en el censo, y otra, de las que deban 
ser excluidas del mismo. 
Las Juntas, por conducto de su 
Presidente, acusarán recibo de las 
listas, y, bajo su responsabilidad y 
la del Secretario, las fijarán al pú-
blico, juntamente con las impresas 
del cenóo vigente del Municipio, en 
los sitios de costumbre, en los cua-
les permanecerán de sol a sol, desde 
el 28 de Junio al 12 de Julio y ade 
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más , lo anunciarán al vecindario 
por pregón o por los medios en uso 
en la localidad. 
Durante los expresados días so 
admit irán en la Junta municipal del 
censo cuantas reelatnaoiones se pre-
senten, lo misino sobre inclusiones, 
exclusiones, que sobre rectificacio-
nes de errores de apellidos o nom-
bres y demás datos a que se refiere 
el art. 10 del Reglamento de Orga-
nización y funcionamiento de los 
Ayuntamientos. 
Los Presidentes de las Juntas 
municipales devolverán a la oficina 
de mi cargo al término del plazo do 
expos ic ión , ¡as listas lo inchisionos 
y exclusiones sobre las que no se ha-
yan presentado reclamaciones, ha-
ciéndolo constar así, y participa-
rán al mismo tiempo cuáles son 
las listas impresas vigentes de las 
circunscripciones del Municipio so-
bre las cuales tampoco se hubiesen 
formulado reclamaciones. 
Dentro de los diez días siguientes 
a la expos ic ión de las listas, las 
Juntas municipales del censo elec-
toral se const i tuirán en sesión pú-
blica, para examinar las reclama-
ciones y admitir los documentos 
justificativos de las mismas, y no 
otras pruebas, acordando los infor-
mes que hayan de emitir y consig-
nando sucintamente sus fundamen-
tos. 
Esta ses ión tendrá carácter per-
manente, no pudiendo durar m á s 
de tres días . A l siguiente, se remi-
tirán informadas todas las reclama-
ciones con las listas correspondien-. 
tes a la Junta provincial del censo, 
que acusará el oportuno e inmediato 
recibo. 
L a Junta decidirá lo procedente 
sobre las reclamaciones, ora desisti-
mándolas , ora decretando la inclu-
s ión, exc lus ión o rectificación res-
pecto de los individuos a que se 
refieran. 
Esta sesión tendrá también carác-
ter permanente, no podrá durar 
más de tres días y los acuerdos que 
en ellas se adopten se publ icarán 
dentro de los seis siguientes en el 
BOLETÍN OFICIAL, siendo recurribles 
ante la respectiva Audiencia terri-
torial en el plazo de otros seis días 
naturales, contados a partir de la 
publ icación. 
Las alzadas contra los acuerdos 
de la Junta provincial se presenta-
rán en la Secretaría de la misma, 
—Sección provincial de Estadís t i ca 
—cuyo Secretario expedirá él co-
rrespondiente recibo. 
Es de esperar que las Autoridades 
a quienes me dirijo, dando muestras 
1,1 ¡I 
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de su celo e interés , cumpl irán el 
servicio señalado, dentro de los pía 
zos que se consignan, con lo que la 
rectit icacióu del año 1928, conver-
t irá el censo electoral en un inven-
veutario de toda la población exis-
tente con derecho al sufragio. 
L e ó n , 2 de Abri l de 192S.-E1 
Jefe de Estad í s t i ca , José Lomes. 
ADMMSTRACIdN M M 
Alcaldía constitucional de 
Villamontán 
Continuando la ausencia por más 
de diez años , en ignorado paradero, 
de Luis F a l a g á u F e r n á n d e z , hijo 
de Gregorio y de Antonia, de 24 
años de edad, estatura regular, co-
lor bueno, pelo cas taño , nariz afi-
lada, se publica el présenle edicto, 
a los efectos del art ículo 293 del 
Reglamento de Quintas, para justi-
ficar en el expediente de prórroga 
do incorporación a filas de primera 
clase que se instruye a instancia de 
su hermano Mariano F a l a g á n Fer-
nández , n ú m e r o 12 del reemplazo 
de 1927. 
V i l l amontán , 15 de Marzo de 
1828.—El Alcalde, Santiago F a -
l a g á n . 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
Los contribuyentes que hayan su 
frido a l terac ión en su riqueza, po-
drán presentar en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, hasta el día 31 
del corriente mes, las correspondien-
tes declaraciones de alta o baja, con 
los justificantes que acrediten el 
pago de derechos reales y los docu-
mentos translativos de dominio que 
una vez tomada razón, se devolve 
l á n en el acto a los interesados; los 
que se presenten después del expre 
sado d ía , no podrán figurar en los 
apéndices que se formen para la 
confecc ión de los repartimientos de 
territorial de 1929. 
Valderrey, 19 de Marzo de 1928, 
— E l Alcalde, Luis Combarros. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Las cuentas municipales del se 
mestre prorrogado de 1926 y año de 
1927, se hallan de manifiesto por el 
t é r m i n o reglamentario en la Secre-
taría del Ayuntamiento. 
# 
* * 
T a m b i é n se halla en la misma 
oficina y por el plazo de quince días 
expuesto al públ ico , el repartimien 
to de utilidades en sus dos partes 
real y personal, bien entendido, que 
los que formulen sus reclamaciones, 
justificarán sus utilidades, pues de 
lo contrario, se tendrán por no ad-
mitidas. 
Balboa, a 25 de Marzo de 1928.— 
E l Alcalde, Jesús F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
Para que la Junta pericial de este 
municipio, proceda a la formación 
de los apéndices al amillaramiento 
que ha de servir do base para la 
formación de los repartos de la con-
tribución territorial de 1929, es ne-
cesario que los contribuyentes que 
hayan sufrido alteración en su r i -
queza, presenten relaciones de alta 
y baja correspondientes en la Secre-
taría municipal en el término de 
quince días , a contar desde que apa-
rezca publicado este anuncio y acre-
ditar en sus documentos haber sa-
tisfecho a la Hacienda sus derechos, 
sin cuyo requisito no será admitida 
ninguna de las que se presenten. 
Villaobispo, 24 de Marzo de 1928. 
E l Alcalde, Tomás Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Aprobado por la Comis ión pro-
vincial el padrón de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento, para 
¡ú Ritual ejercicio de 1928, se halla 
ra. lesto al públ ico en la Secreta-
ba municipal por el plazo de diez 
días , durante los cuales y en los 
cinco siguientes, los interesados 
puedan formular las reclamaciones 
que crean justas. 
Congosto, 24 de Marzo de 1928. 
— E l Alcalde, José Volasco. 
Álcadla constitucional de 
Candín 
A instancia del mozo n ú m . 11 del 
reemplazo de 1926 J o s é F e r n á n d e z 
Fernindez, y para que surta efectos 
en el expediente do prórroga de pri-
mera clase para incorporarse a filas, 
se sigue expediente en averigua-
ción de la residencia actual o du-
rante los diez años ú l t imos jde Per-
fecto Fernández Taladrid, padre del 
referido mozo, y cuyas circunstan-
cias son las siguientes: Es hijo de 
Domingo y de Isabel, nació en L u -
meras, provincia de L e ó n , el día 
25 de Diciembre de 1877, teniendo, 
por lo tanto, ahora, si vive, 51 
años; su estado era el de casado, y 
su profesión u oficio, jornalero, al 
ausentarse, hace más do 20 años del 
pueblo de Lumeras, que fué su úl-
tima residencia en España . 
A los mismos efectos y a instan-
cia del mozo n ú m . 7, Aquilino Fer-
nández Alfonso, se sigue expedien-
te en aver iguac ión de la residencia 
actual o durante los diez ú l t imos 
años , de Domingo y Benigno Fer-
nández Alfonso, hermanos del refe-
rido mozo, y cuyas circunstancias, 
son las siguientes: 
Domingo Fernández Alfonso, hijo 
de Pedro y de María, nació en V i -
Uasumil, provincia.de L e ó n , el día 
15 de Mayo de 1885, teniendo, pol-
lo tanto, ahora, si vive, 33 años; su 
estado era el de soltero, y su oficio, 
jornalero, al ausentarse, hace 18 
años , del pueblo de Villasumil, que 
fué su ú l t ima residencia en E s p a ñ a . 
Benigno F e r n á n d e z Alfonso, hijo 
de Pedro y de María, nac ió en V i -
Uamil, provincia de L e ó n , el día 
23 de Julio de 1887, teniendo, pol-
lo tanto, ahora, si vive, 31 años; su 
estado era el de soltero y de oficio, 
jornalero, al ausentarse, hace 18 
años , del pueblo de Villasumil, que 
fué su ú l t ima residencia en España . 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento vigente para 
el reemplazo y reclutamiento del 
Ejérc i to , se publica este edicto, y 
se ruega a cualquier persona que 
tenga noticia .del paradero actual o 
durante los ú l t imos diez años , do 
los expresados Perfecto Fernández 
Taladrid y Domingo y Benigno 
F e r n á n d e z Alfonso, tenga a biei: 
comunicarlo al Alcalde que su-
cribe. 
Candín, 22 de Marzo de 1928 -
E l Alcalde, Santiago Abella. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Continuando la ausencia en igne 
rado paradero, por- más de die. 
años , de Florentino Machado Valü 
ñas , natural de Palacios de Jamu/ 
anejo a este Ayuntamiento, qu-
produce la prórroga de primera cla-
se de su hijo Teodoro Machado Pé 
rez, se anuncia por el presente 
para que el que tenga conocimieut1-
del referido Florentino, lo comun¡ 
que a esta Alca ld ía . 
* 
* * 
Hecha la rectificación anual d' • 
padrón de habitantes de este térun 
no, correspondiente al 1.° de '! 
ciembre del año 1927, se halla 'i 
manifiesto al públ ico por el pl'i: 
de quince días , al objeto de oír i'1 
clamacicnes. 
Quintana y Congosto, 24 de Mu' 
zo de 1928.—El Alcalde, Aquili''-" 
Santamaría . 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Bierzo 
Aprobado por la Comisión provin-
ial el padrón do cédulas personales 
!o este Ayuntamiento para el actual 
ejercicio, se halla expuesto al pú 
l lico en esta Seuretaría por espacio 
¡e diez días, para oír reclamaciones. 
• # 
* * 
Formada la lista de mayores con-
; i'ibuyerites de este Ayuntamiento 
. olí derecho a elegir Compromisa-
• ios para las elecciones de Senadores 
.¡arante el año actual, queda expues 
i a al público por término de ocho 
¡fas, en la Secretaría municipal para 
Hiie los contribuyentes formulen 
cuantas reclamaciones croan asis-
tirles." 
* • 
Hecha la rectif loeción del padrón 
ile habitantes de este Municipio, se 
halla expuesta al públ ico por tér-
mino de quince días , a fin de que 
las personas en él comprendidas.o 
a quien pueda afectarle,formulen las 
reclamaciones que crean asistirles. 
* 
* * 
Continuando la ausencia por más 
de diez años en ignorado paradero 
de Paulino Blanco Blanco, hijo de 
Jul ián y de Bernarda, natural de 
Paradela de Muces y a fin de que 
surta sus efectos en el expediente de 
prórroga de 1." clase, alegada por 
su hermano Ramiro, se ruega a 
cuantas personas tengan conoci-
miento del citado Paulino, lo parti-
cipen a esta A l c a l d í a a los coiisi-
guientes efectos. 
Priaranza del Bierzo, 21 de Marzo 
le 1928.-E1 Alcalde, Julio Encinas. 
Alcaldía constitucional de 
Reyero 
Para que la Junta pericial de este 
' imino pueda proceder a la forma-
ción del apéndice al amillaramiento 
'-'se del repartimiento de rústica y 
P euaria para el año 1929, se hace 
i! fiesario, que por los contribuyen-
' ^ de rústica se presenten en el 
1 azo de quince días las ileclaracio-
1;"s de altas y bajas, en la Secreta 
I i del Ayuntamiento, debiendo de 
II Anifestar que para ser admitidas 
'' fien los contribuyentes que acre-
'.'-ar haber satisfecho el pago del 
"'ipuesto de derechos reales, sin 
1 !yo requisito no serán admitidas. 
* » 
, Confeccionados los repartimientos 
arbitrios municipales para el 
' ' 'icicio 1928 sobre carnes, bobitlas, 
j'.^ tos y lonas, para cubrir la can 
"•'•'«i consignada en el presupuesto 
ordinario de ingresos de este Ayun-
tamiento, quodan expuestos al pú-
blico on la Secretaría del Ayunta 
miento, por el plazo de diez días , 
para oir las reclamaciones que los 
contribuyentes consideren justas; 
previniendo que transcurrido dicho 
plazo, no serán atendidas. Lias cuo-
tas asignadas a cada contribuyente 
se harán efectivas mediante recibos 
trimestrales, empleando la fiscaliza-
ción administrativa con aquellos que 
no estén conformes con la cuota 
asignada en el reparto, por creerse 
perjudicados, y para los de este caso 
la exacción se practicará con arreglo 
a las Ordenanzas ú l t imamente apro 
badas. 
Reyero, 20 de Marzo do 1928. — 
E l Alcalde, Miguel Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Ignorándose el paradero actual y 
ausencia por más de diez años de 
Horacio Garrido Gutiérrez y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 293 
del vigente Reglamento de quintas, 
se publica en el BOLETUT OFICIAD, 
para si alguno tiene conocimiento 
del paradero de dicho individuo lo 
participe a esta Alca ld ía , para ha-
cerlo constar en el expediente que 
se instruye a favor del mozo Teo-
dosio. 
Valencia de Don Juan, 20 de Mar-
zo de 1928.—El Alcalde, M . Gon-
zález . 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Para que este Ayuntamiento y 
Jtinta pericial puedan proceder a la 
formación del Apéndice al Amilla-
ramiento que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería para 
el año de 1929, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufri-
do alteración en su riqueza por i js 
expresados conceptos, presenten en 
la Secvetarift municipal, en el tér-
mino de quince días, relaciones de 
altas y bajas, siendo condición nece-
saria justificar haber satisfecho los 
derechos reales a la Hacienda, pol-
la ú l t ima transmis ión . 
Villadangos, 20 de Marzo de 
1928.—El Alcalde, Ambrosio Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
fíarrafe 
Oontinnando la ausencia en igno-
rado paradero, por más de diez años, 
de José y Dámaso Valbueua López , 
hermanos del mozo Herminio Val-
buena López , n.* 33 del reemplazo 
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de 1927, a los efectos del párra-
fo 4 .° del art. 293 del vigente Re-
glamento de Roclutainiento y Reem-
plazo del Ejérc i to , se anuncia al 
público por el presente, para que las 
personas que tengan noticia de los 
citados individuos, lo pongan en 
conocimiento de esta Alca ld ía , a los 
efectos del expediente de su prórro-
ga de l . " clase que a instancia de 
dicho mozo me hallo instruyendo. 
* 
• * 
Continuando asimismo la ausen-
cia en ignorado paradero de Esta-
nislao V'élez Valbuona, hermano del 
mozo Baltasar V é l e z ¡Valbuena, nú-
mero 1, del reemplazo de 1925; así 
como la de A g u s t í n Vélez García, 
padre del mozo Gumersindo V é l e z 
áuárez , n." 26, de dicho reemplazo, 
a los efectos del art. 293 del vigente 
Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejérc i to , se anuncia 
al piiblico por el presente para que 
las personas que tengan noticia de 
los citados individuos, lo pongan en 
conocimiento de esta Alca ld ía , a los 
efectos del expediente de prórroga 
de 1." clase que a instancia de dichos 
mozos me hallo instruyendo. 
Garrafe, 16 de Marzo de 1928.— 
E l Alcalde, Atanasio Otero. 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
Por este A y n n t a m i é n t o y a ins-
tancia del mozo Celestino F e r n á n -
dez Pérez , concurrente al reemplazo 
del año actual, se ha instruido con-
forme determinan los art ículos 276 
y 293 del Reglamento de 27 de Fe-
brero de 1925 para el Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejérc i to , el 
expediente justificativo para probar 
la ausencia, por más de diez años , 
en ignorado paradero, de su padre 
Pascual F e n i á n d e z y su hermano 
Juan Fernández P é r e z , naturales de 
L a Cuesta, se publica el presente 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento do la residencia actual y 
paradero de los mismos, se sirva 
participarlo a esta Alca ld ía con el 
mayor número do datos posible 
A l propio tiempo cito, llamo y 
emplazo a los inoucionados ausentes 
para que compaic/.can ante mi auto-
ridad o la do! pumo donde se hallen, 
a fines relativos lol servicio militar 
de su hijo y hermano Celestino. 
» 
• * 
Continuando la ausencia por más 
de diez años , en ignorado paradero, 
de B e n j a m í n y Cesáreo García Me-
jfas, naturales de Valdavido, y her-
manos del mozo José ; Aurelio Cal-
vete M i g u é l e z , natural de L a Cues-
v <? 
' I ^ 
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ta, hermano del mozo Toribio; 
Manuel Presa Mart ínez , natural de 
Quintariilla da Yuso, hermano del 
mozo Benjamín , por este Ayun-
tamiento, correspondiente al reem-
plazo de 1927, se publica el presen-
te anuncio a los efectos del art. 293 
del vigente .Reglamento de quintas, 
para que surta los efectos en los 
expedientes de prórroga de 1.a clase 
solicitada por los mozos de referen-
cia. 
Truchas, 18 de Marzo de 1928. 
E l Alcalde, S i m ó n Alonso. 
Alcaldía constHucional de 
Lngo de Carucedo 
Continuando la ausencia del pa-
dre del mozo Senón Pérez Barba, 
llamado aquél Domingo Pérez , por 
m á s do diez años , y teniendo en 
cuenta lo alegado por dicho mozo en 
el acto de la clasif icación y declara-
ción de soldados en el corrieixto año, 
y visto lo establecido en el art. 276 
del Reglamento vigente de Quintas, 
se hiiee públ ica dicha pet ic ión por 
si alguna persona supiere del para-
dero de dicho padre del mozo, y en 
el caso de ser así , lo manifieste a 
esta Alca ld ía para los efectos que 
proceda. 
« 
Asimismo y continuando la au-
sencia del padre t a m b i é n del mozo 
Gabriel Sierra Kodr íguez , del Reem-
plazo do 1925 y teniendo asimismo 
en cuenta lo interesado por el aludi-
do mozo en el día de la clasif icación 
y declaración de soldados, se hace 
asimismo públ ico a los efectos deter-
minados en el aludido art ículo y ci-
tado Reglamento, para que si algu-
na persona supiere del paradero del 
referido padre del mozo llamado 
David, lo manifieste a esta Alca ld ía 
con el mayor número de datos que 
le fuere posible. 
Lago de Carucedo, 20 de Marzo 
de 1928. — E l Alcalde, Ceferino L ó -
pez. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
No habiendo comparecido a nin 
guna de las operaciones del reem 
plazo,a pesar de hallarse citados en 
forma legal, los mozos de la adjun-
ta re lac ión, correspondientes al ac-
tual reemplazo, e ignorándose el 
paradero de los mismos y sus pa 
dres, se hace saber por medio del 
presente anuncio, para que si algu 
no tiene conocimiento del paradero 
do dichos mozos y sus padres, lo 
comunique a esta Alca ld ía a los 
efectos reglamentarios. 
Relación que se cita 
Arada Revaque, Santiago de la, 
mnn. 3, hijo de Juan y Benita, na-
tural de Requejo de la Vega. 
Flores F e r n á n d e z , José , nútn, 6, 
hijo de Manuel y de Juliana, natu-
ul de Requejo de la Vega. 
Juárez González , Eugenio, nú-
mero 13, hijo de Bar to lomé y de 
María, natural de Huevga de Q-ara-
balles. 
*' * 
Asimismo,"hal lándose instruyen-
do esta Alca ld ía expediente de pró-
rroga de primera clase, a instancia 
del mozo Ciríaco Casas M i g u ó l e z , 
del reemplazo de 1925, y continuan-
do la ausencia en ignorado paradero 
desde hace más de diez años , de su 
padre A g u s t í n Casas J á ñ e z , se rue-
ga y encarga a todas las autorida-
des y agentes la aver iguac ión del 
paradero de dicho sujeto, y en caso 
de ser conocida su residencia, lo 
comuniquen a esta Alca ld ía , a los 
efectos procedentes. 
* 
* * 
Igualmente, ha l lándome instru-
yendo expediente de prórroga de 
primera clase, a instancia del mozo 
n ú m . 2 del actual reemplazo, Lau-
rentino Alfayate Pérez , e i g n o r á n -
dose el paradero de su hermano 
José Alfayate Pérez , desde hace 
más de diez años , se cita y emplaza 
a éste paira que se presente en esta 
Alca ld ía o Consulado de su residen-
cia, rogando al propio tiempo a to-
das las autoridades y agentes de las 
mismas la aver iguac ión del parade-
ro de dicho sujetó, y caso de ser 
conocida su residencia, lo partici-
pen a esta Alca ld ía , a los efectos 
procedentes. 
Soto de la Vega, 23 de Marzo de 
1928. - E l Alcalde, Fernando Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Gallefjuülos de Campos 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia, en sesión del día 8 del 
corriente y con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 523 del Esta-
tuto municipal vigente, procedió a 
la des ignac ión de los vocales natos 
de las Juntas del repartimiento de 
las tres parroquias que forman este 
Municipio y compuestas de los se 
ñores siguientes: 
Parroquia de Galleguillos 
Don Higinio Santos, cura pá-
rraco, Presidente. 
Don Manuel A n t o l í n e z , primer 
contribuyente por rúst ica. 
Don Lázaro González , por ur-
bana. 
Don Toribio L ó p e z , por ínHús 
trial. 
Parroquia de Arenillas 
Don Lorenzo Barbero, cura pá-
rroco, Presidente. 
Don Antonino Gonzá lez , primer 
contribuyente por rúst ica . 
Don Evelio Torbado,' por urbana. 
Don Luc ió Cerezo, por industrial. 
Parroquia de San Pedro 
Don Juan Mart ínez , cura párroco, 
Presidente. 
Don Hipó l i to Torbado, priinéi 
contribuyente por rúst ica. 
Don Fidoncio Ruiz , por urbana. 
Don Augusto Jenaro A b í n ; por 
industrial. 
' Quedando expuestas al. público 
por el plazo de siete días , a Jos efec-
tos que determina el art ículo 489 del 
referido Estatuto. 
Galleguillos de Campos, 12 de 
Marzo do 1928. - E l Alcalde, Cán-
dido Bor lán . 
Alcaldía de constitucional 
Boca de Muérgano 
Aprobado por la Comisión pro-
vincial de cédulas personales for-
mado por este Ayuntamiento para 
el año actual, se halla expuesto al 
públ ico en la ofioina municipal res-
pectiva por espacio de diez días y 
cinco m á s , para que los interesados 
puedan formular las reolamacionos 
que crean justas. 
Boca de H u é r g a n o , 22 dé Marzo 
de 1928. — E l Alcalde, Zaoaríus 
A n t ó n . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Alcuetas 
Se halla terminado y expuesto tü 
públ ico el presupuesto vecinal i', i 
pueblo de Alcuetas, por término <!<' 
quince días , para que los vecim s 
que croan conveniente, puedan fi' 
mular las reclamaciones necesaria 
pasado el plazo seña lado , no ser» 
admitidas las que se presenten. 
Alcuentas, 13 de Marzo de 192f 
— E l Presidente, Eufemio Pongo. 
Junta vecinal de Veguellina de Foni'o 
Estando ultimado y aprobado • 
presupuesto de dicho pueblo para ••> 
año actual, se expone al público ' 
casa del Presidente, por término i'! 
diez días . 
Los vecinos que deseen puei¡ 
examinarlo y hacer las reclama* 
nes que crean convenientes. 
Veguellina de Fondo, 6 de M»1 
de 1928.—El Presidente, Ig"lir 
Fuertes. " " 
48? 
Junta vecinal de^  Redípuertas 
Ejecución del Plan de aprovechnmientoupara el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De ooufofiaii^Afl :on lo consignado en el menciona lo Plan, se sacan a pública subasta los aprovechamien-
tos qué se detallan en- la siguiente relación. Las subastas so celebrarán ou la Casa Concejo do este pueblo, en 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones do la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas eu la adic ión del BOLETÍN OFICIAL del d ía 
30 y 31 de ü n e r o , de 1928. 
Número 
. del 
monte 
746 
C L A S E S D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
70 metros cúbicos de m á r m o l . 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
T a s a c i ó n 
anual 
Pesetas 
140,00 
Indemni-
zaciones 
Peseías 
50,00 
F E C H A D E L A S U B A S T A 
Mes y día 
10 de A b r i l . 
Hora 
9. 
Red i puertas, 19 de Mazzo de 1928. £ 1 Presidente, Benito Llanos. 
m i 
• h 
Junta vecinal de Valle de las Casas 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 1027 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechanien-
los c[ue se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
tos días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la ce lebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones* de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
- ettdos pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLKTÍN OFICIAL del día 
30 y 31 de Enero de 1928. 
Número -
del 
monté 
591 ,j 595 
C L A S E S D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
Caza. 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
E> a ñ o s . 
T a s a c i ó n 
anual 
Pesetas 
75,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
50,00 
F E C H A D E L A S U B A S T A 
Mes y d ía 
9 de A b r i l . 
Hora 
n . 
Valle d é l a s Pasas, 12 deMaraode 1928.—El Preiidente, Domingo Gonzá lez . . 
Junta vecinal de Salamón 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubrede 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del d ía 
•JO y 31 de Enero de 1928. 
Número 
del 
monte 
540 
540 
C L A S E D E L A P R O V E C H A M E N T O 
25 metros cúbicos de haya 
Pastos de verano del puerto «Las Pintas» 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
1 a ñ o , . 
5 años . 
T a s a c i ó n 
anual 
Pesetas 
250,00 
214,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
41,00 
16,75 
F E C H A D E L A S U B A S T A 
Mes y d ía 
9 de A b r i l . 
9 de A b r i l . 
Hora 
10. 
i o ,/-• 
Sa lamón, 18 de Marzo de 1928.- E l Presidente, Bernardo Fernández . 
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Junta vecinal de Fáfilas 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico el presupuesto vecinal del 
pueblo de F.áfilas, para que los que 
crean conveniente, puedan formular 
las reclamaciones necesarias, por el 
plazo de quince días , pasados éstos , 
no serán admitidas las que se pre-
senten. 
Fáf i las , 13 de Marzo de 1928.—El 
Presidente, Baltasar Ferraras. 
Juzgado de primera instancia de 
La Bafieza 
Don Joaquín de la Eiva D o m í n g u e z , 
Juez de primera Instancia de L a 
Bañeza y su Partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de juicio declarativo de 
mayor cuant ía promovidos en. este 
Juzgado por el Procurador D . A u -
gusto Alonso y Alonso, en nombre 
de D . Francisco Cabero Gallego, 
vecino de Riego de la Vega, decla-
rado pobre, sobre nulidad de un 
contrato de compra-venta de varias 
fincas, se acordó en los mismos, a 
instancia del demandante, tener por 
acusada la rebeldía del demandado 
en ellos D . Hilario Pérez Panero, 
vecino ú l t i m a m e n t e de dicho pue-
blo de Riego de la Vega, el que 
por no haber sido hallado en su do-
micilio, se le hace por medio del 
presente un segundo llamamiento, 
para que dentro del término de 
cinco días improrrogables, compa-
rezca eu los expresados autos, per-
sonándose en forma, bajo apercibí 
miento que, de no comparecer, acu-
sada de nuevo la rebeldía, se dará 
por contestada la demanda a ins-
tancia del actor. 
Dado en L a Bañeza a 23 de Mar-
zo de 1 9 2 8 . — J o a q u í n de la Riva.— 
P. S. M . , Santiago Martínez . 
Juzgado municipal 
de Destriana de la Válduerna 
Don Cándido Vidales F a l a g á n , Juez 
municipal de esta villa de Des-
triana de la Válduerna. 
Hago saber: Que anunciada la 
vacante del cargo de Secretario su-
plente de este Juzgado, para pro-
veerla por el concurso de traslado y 
declarado desierto el mismo, por no 
haber concurrido aspirante alguno; 
se anuncia nuevamente su provis ión 
en concurso libre en la forma pre-
venida en el artículo 12 del Regla-
mento de 10 de Abril de 1871, por 
término de quince días, a contar 
desde la inserción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
debiendo los que aspiren a desem-
peñar dicho cargo presentar en este 
Juzgado sus solicitudes acompaña-
das de los documentos prevenidos en 
el a i t í cu lo 13 de dicho Reglamento 
y demás que acredite su aptitud 
para el desempeño del cargo. 
Dado en Destriana a 23 de Marzo 
de 1828.—El Juez municipal, Cán-
dido H i d a l g o . - P . S. M . : el Secre-
tario, Andrés Miranda. 
Cédula» de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia de 
este partido en providencia de esta 
fecha, dictada en escrito promovido 
desde L e ó n a este Juzgado por Petra 
Nistal Herrero y su marido Pedro 
Montalvo, solicitando se les designe 
Procurador y Abogado de turno de 
oficio que les represente y dirija en 
juicio universal de testamentaría 
del finado D . Calisto Nistal, vecino 
que fué de V i l l a m a ñ á n y descono-
ciéndose el domicilio de dichos soli-
citantes en la referida capital de 
León; se les cita por medio del pre 
senté edicto para que comparezcan 
ante este dicho Juzgado de primera 
instancia con el fin de ratificarse en 
el referido escrito. 
Valencia de Don Juan, 24 Marzo 
de 1928.—El Secrétario judicial, 
Tertulino Fernández . 
E n virtud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia de 
este partido, D . Gonzalo Fernández 
Valladares, en proveído de esta 
fecha dictado en el sumario número 
10 de este año sobre allanamiento 
de morada, se cita a los inculpados 
Travieso García, y un tal Clemente 
Fernández ,domic i l i ados ú l t imamen-
te en Mieres, cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
diez días contados desde la inserc 
c ión del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia y Gaceta de 
Madrid, comparezcan ante el Juzga-
do de instrucción de L a Vecilla al 
objeto de ser oídos , bajo apercibi-
miento do pararles el perjuicio a que 
hubiese lugar. 
La Vecilla, 24 de Marzo de 1928 
— E l Secretario, Carmelo Molins. 
Toral Fuertes (Joaquín) de 26 
años de edad, soltero, minero, na-
tural de Valderas, vecino de Villa-
seca de Laceana, hoy en ignorado 
paradero y sin domicilio conocido, 
comparecerá ante el Juzgado de 
instrucción de L e ó n , en el término 
de diez días , al objeto de ser redu-
cido a pris ión en la cárcel de esta 
ciudad, uotificarle el auto de proco 
Sarniento y recibirle indagatoris 
acordado en sumario número 20 de 
año actual sobre estafa por ñ o p a 
gar hospedaje, apercibido de qu<-
de no verificarlo en dicho térniim. 
será rebelde y le parará el perjuicú. 
que hubiere lugar. 
L e ó n a 27 de Marzo de 1928.— E , 
Juez de instrucc ión, César Camar 
g o . — E l Secretario, Licdo. Luis 
Gasque P é r e z . 
Por la presente se cita a Fernán 
do García (a) «El Chato», contra-
tista de obras, mayor de edad, ca-
sado y domiciliado ú l t imamente en 
esta ciudad, hoy en ignorado para 
dero, a fin de que como denunciado 
y provisto de las pruebas de que 
intente valerse, comparezca antd 
este Juzgado el día 1.° del próximo 
mes de Mayo, y hora de las oncu 
de su mañana , para asistir al juicio 
verbal de faltas que se le signe por 
malos tratos, en virtud de denuncia 
de Francisco Arias de Vélaeco,''ve-
cino de Oviede, parándole en caso 
de comparecencia los perjuicios a 
que haya lugar en derecho..-
L e ó n , 12 de Marzo de 1928. -Es 
pedito Moya. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E D I C T O 
Concediéndose licencia a albaci •. 
intestamentario de D . J u l i á n ¡< 
Prada, para facc ión- inventar ios r>'. 
memorias simples y extrajudiouli'-
por el t érmino de ley. 
Tuxtopec-Oaxaca, Enero 25 «la j 
1928.—El Secretario, Epifanio lu-
pina. 
Caía Provincial Leonesa de Previ ^ ¡ 
Régimen de Retiro Obrero Obligatoria 
E n uso de las atribuciones coni 
ridas por el Consejo Directivo 
esta Caja de Prev i s ión Social, 
nombrado Agente de la misma, a11 
crito a los servicios de la Inspeccii 
del Retiro Obrero Obligatorio, 
D M á x i m o Moráis Llamas. 
L o que se hace públ ico para 
nocimiento de las Autoridade.-
particulares interesados en diclu.1 
gimen de Retiros Obreros. 
León, 22 de Marzo de 1928. 
Presidente, Ricardo Pal larás . 
í \ - i * ' P . P . - V » 
Imjj f de la^DlputaciónJípíW&f^1' 
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